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С того момента, когда человечество осознало необходимость образо-
вания, главной проблемой совершенс-
твования этого сложнейшего процес-
са является проблема взаимодейс-
твия субъектов и объектов познания. 
В различные периоды истории пред-
лагались разнообразные попытки ее 
решения: от абстрактных размышле-
ний о мире и человеке до узконаправ-
ленной (почти ремесленной) чистой 
практики. Рост быстроты изменений 
в современном обществе предъявляет 
новые требования к методическим и 
психологическим компонентам обра-
зовательной деятельности. Несмотря 
на множество исследований и обос-
нованных рекомендаций, качество 
образовательного процесса, его «до-
стижения» на сегодня весьма скром-
ны, Одним из убедительных основа-
ний для такой оценки, на наш взгляд, 
могут служить противоречивые пос-
ледствия внедрения информационных 
технологий и последовавший за ними 
активный переход к сетевым меха-
низмам познания окружающего мира. 
Характерные для сетевого образова-
ния неоднородность и эклектичность, 
неясность структуры информации 
и нечеткость взаимосвязей изучае-
мых модулей не дают оснований для 
утверждений о его универсальности.
Одной из причин такой оценки 
является, по нашему мнению, «диктат 
объекта» познания по отношению к 
субъекту, несоответствие между ког-
нитивным стилем субъекта и стилем 
изложения учебной информации в 
учебниках, сетевых образовательных 
ресурсах и когнитивным стилем педа-
гога, который руководит взаимодейс-
твием субъекта и объекта познания. 
Процесс взаимодействия субъекта 
и объекта познания включает три под-
процесса, протекающие почти одно-
временно [3]. Первый из них – полу-
чение новой информации об объекте 
– нередко входит в противоречие с 
теми знаниями, которые субъект имел 
раньше, или, как минимум, уточняет 
их. Второй подпроцесс связан с пере-
стройкой известного знания об объ-
екте, требует анализа новой инфор-
мации, выявления скрытых сторон, 
упрорядочивания с целью экстрапо-
ляции, интерполяции, придания но-
вой формы, поиска возможностей вы-
хода за пределы известного. Третий 
подпроцесс – оценка степени адек-
ватности сформировавшихся новых 
представлений и способов использо-
вания новой информации об объекте 
познания. Этот сложный процесс пов-
торяется на каждом этапе процесса 
познания, наглядным образом которо-
го может служить расширяющаяся по 
диаметру восходящая спираль. 
Еще одной серьезной проблемой 
современного образования является 
несбалансированность теоретической 
подготовки учащихся (студентов) и 
овладения практическим применени-
ем знаний, их использование в твор-
ческой и исследовательской работе. 
Реальный образовательный процесс 
либо сильно теоретизирован, либо 
успешно «приземлен», нацелен на ме-
ханическое заучивание приемов прак-
тической деятельности. Зачастую ни о 
какой творческой, исследовательской, 
конструкторской, самостоятельной 
проектной деятельности субъекта нет 
даже упоминания.
Современные представления о 
природе и человеке требуют рассмат-
ривать их как сложные динамические 
системы. Поэтому образовательный 
процесс - это процесс взаимодействия 
сложных динамических систем. Будет 
ошибочным надеяться на счастливый 
случай, который «поможет» выявить 
проблемы, найти их решения, пола-
гаясь лишь на творческое откровение 
отдельных личностей. Необходимо 
разработать и освоить принципиаль-
но новые формы интеллектуальной (в 
том числе образовательной) деятель-
ности, опирающиеся на современные 
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принципы и методики, учитывающие 
психологические особенности новых 
типов взаимодействия субъектов и 
объектов познания в образовательном 
процессе. Возможности таких изме-
нений связаны с тем, что сложные 
системы в период кризисов (а кризис 
в образовании имеет место), перелом-
ных моментов в своем развитии, спо-
собны к самоорганизации, происходя-
щей по неким общим, независимо от 
природы системы, законам [2]. 
Новые возможности в решении 
проблем образования открывает под-
ход, опирающийся на представления 
о взаимной адаптации и трансформа-
ции представлений субъекта и «ис-
тинных» моделей объекта познания в 
ходе образовательного процесса [1]. 
Как показывает анализ, процессы вза-
имной адаптации и трансформации 
характерны для всех объектов и сис-
тем – естественных, искусственных, 
смешанных. В традиционном подходе 
образование рассматривалось в пре-
делах одной развивающейся системы 
– субъекта познания – и потому опи-
сывалось как монотонный процесс. 
Трансформационный подход отказы-
вается от одноструктурных, монотон-
ных моделей и опирается на полист-
руктурные, трансформирующиеся 
модели субъекта и объекта познания 
(обучающегося и изучаемого объекта 
– фрагмента среды). 
При этом образовательный про-
цесс оказывается процессом волно-
образным (в переменных «эффектив-
ность деятельности – время») с неод-
нозначным соотношением значений 
предыдущих и последующих макси-
мумов эффективности и обязательных 
спадов ее между ними. Этот процесс 
служит основой управления порож-
дением новых структур (адаптацией 
компонентов системы) и новых стра-
тегий (внешнего проявления взаим-
ной адаптации субъекта и объекта 
познания)- следующего шага в обра-
зовательном процессе – без разруше-
ния предыдущих до состояния хаоса, 
с максимальным использованием об-
щих для структур и стратегий блоков, 
модулей, элементов. Проблема совер-
шенствования структур и стратегий 
(навыков, методов, приемов позна-
вательной (творческой, исследова-
тельской, проектной) и материально-
продуктивной деятельности человека 
чрезвычайно важна для образования. 
Собственно говоря, это совершенс-
твование и есть образование. 
Прежде чем проиллюстрировать 
некоторые методические и психоло-
гические особенности трансформаци-
онного подхода разъясним смысл его 
основных понятий и приведем форму-
лировки законов: 
Взаимная адаптация – измене-
ния, которые претерпевают субъект 
и объект познания, становясь компо-
нентами системы; закономерности 
этих изменений в ходе становления, 
развития, трансформации структур 
системы. 
Структура системы – отобра-
жение определенной закономернос-
ти процесса взаимной адаптации ее 
внутренних подсистем. 
Стратегия – внешнее функцио-
нальное проявление закономерности 
процессов взаимной адаптации внут-
ренних подсистем системы (ее струк-
туры) при взаимной адаптации систе-
мы с внешней средой.
Закон взаимной адаптации – син-
тез и динамика развития любой систе-
мы есть процесс взаимной адаптации 
системы между собой и системы с 
внешней средой.
Сложность понимается как сокра-
щенное название понятия «сложность 
процесса взаимной адаптации компо-
нентов системы субъект-объект поз-
нания», это рассогласование между 
прогнозируемыми и реальными про-
цессами взаимной адаптации. Мера 
сложности – это мера рассогласова-
ния. Сложность может определяться 
только по отношению к прогнозиру-
ющей живой системе – субъекту. Го-
ворят о субъективной и объективной 
сложности.
Закон трансформации. Трансфор-
мации одной структуры –стратегии 
системы в другую может происходить 
только через общее для этих струк-
тур-стратегий состояние системы. 
Методические особенности реали-
зации трансформационного подхода в 
образовательном процессе проявля-
ются в изменении принципов струк-
турирования учебного материала, 
определяемого учебными планами, 
программами конкретных дисциплин. 
Новый подход к структурированию 
включает три компонента: 
1. Определение осваиваемых 
структур-стратегий и их взаимо- 
связей:
– выявление набора изучаемых 
структур модельного описания реаль-
ности;
– определение последовательнос-
ти изучения структур и обоснование 
этой схемы;
– установление набора осваивае-
мых стратегий изучения реальности; 
– формирование последователь-
ности осваиваемых стратегий и обос-
нование этой схемы.
2. Сопоставление изучаемых струк- 
тур и осваиваемых стратегий для вы-
явления:
– адекватности структуры и стра-
тегии по глубине, детальности, прак-
тической полезности;
– взаимосвязи последовательнос-
тей структур и последовательности 
стратегий;
– возможностей формирования 
целостных структур-стратегий;
– способов оптимизации и, воз-
можно, индивидуализации структур-
но-стратегического построения про-
граммы и дисциплины в целом.
3. Начало и завершение эволюци-
онного этапа изучения структуры и 
освоения стратегии:
– эволюционный этап начинается 
с того момента, когда изложены все 
основные факты, введены понятия, 
сформулированы принципы, законы, 
разъяснены методы их применения;
– в ходе эволюционного этапа уг-
лубляется понимание связей между 
понятиями, смыла законов, способов 
применения принципов;
– завершается эволюционный 
этап в момент достижения запланиро-
ванного уровня усвоения, научности, 
осознанности знаний и методов их 
применения.
4. Начало и завершение транс-
формационного этапа: 
– когда все возможности струк-
тур-стратегий предыдущего этапа 
раскрыты и освоены, начинается под-
готовка к трансформации;
– анализ все более сложных про-
блем постепенно показывает ограни-
ченность освоенных на предыдущем 
этапе структур-стратегий;
– выявляется необходимость фор-
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мирования новых структур, выхода на 
новый уровень адаптации, освоения 
новых стратегий;
– определяется точка (область, 
зона) трансформации, в которой «пе-
рекрываются» области применимости 
старой и новой структур-стратегий;
– производится трансформация 
изученной структуры –стратегии, вво-
дятся новые (или расширяется смысл) 
понятия, законы, факты, начинается 
следующий этап взаимной адаптации 
субъекта и объекта познания, образо-
вательный процесс переходит к оче-
редному эволюционному этапу.
В такой последовательности эта-
пов эволюционной и трансформаци-
онной адаптации субъектов и (мо-
делируемых) изучаемых объектов 
образовательный процесс выходит 
на очередной виток расширяющейся 
спирали познания. 
В рамках трансформационно-
го подхода изменяются функции и 
действия педагога. В частности, на 
этапах трансформации обучающимся 
необходима постоянная психологи-
ческая поддержка, педагог должен 
быть ближе к обучающимся, так как 
они нуждаются в его помощи. Когда 
же трудные этапы замены привычных 
интеллектуальных моделей и начала 
формирования новых представлений 
пройдены, должна возрастать доля са-
мостоятельной работы по совершенс-
твованию структур-стратегий. 
Для успешного использования 
трансформационного подхода, опира-
ющегося на процессы взаимной адап-
тации субъекта и объекта позннаия, 
следует расширять исследователь-
скую деятельность обучающихся в 
образовательном процессе. Для того, 
чтобы исследовательская активность 
обучающихся обрела форму деятель-
ности необходимо создать условия 
для овладения способностью быть:
– субъектом восприятия и де-
ятельности, т.е. уметь воспринимать 
и формировать (адаптировать) модель 
объекта и модель действия;
– субъектом внешнего контроля и 
самоконтроля. 
Становление и развитие указан-
ных навыков и способностей является 
актуальной психолого-педагогичес-
кой задачей, а трансформационный 
подход создает условия для этого 
процесса не только в ходе проектной 
и исследовательской деятельности, но 
и при изучении стандартных базовых 
дисциплин. Более того, этот подход 
позволяет обоснованно снизить пере-
груженность программ фактическим 
материалом, сократив число осваи-
ваемых стратегий, уменьшив число 
трансформаций, расширяя при этом 
возможности индивидуализации об-
разования и повышая его качество.
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